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対象および方法


























































外科 252 下腹部 282 硬麻併用全麻 293 絢部 168 
産婦人科 212 上腹部 130 硬麻併用脊麻 175 腰部 463 
整形外科 106 下肢 129 脊麻 84 
循環器科 46 臆会陰部 67 硬麻 73 
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J歪1卒、l恒気ともに PCA群が有意に多かった。* ; P<0.05 * * ; P<O.Ol 定速注入群に対して
図2 掻痔と幅気 一定速注入群と PCA群の比較一
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A群 ;ドロペリドールを使用しなかった患者 (n=486) 



























































































































































果が現れ、 14~ 16時間持続すると報告されている 5)。
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Komatushima Red Cross Hospital Medical Journal 
Side Effects of Postoperative Epidural Morphine-Bupivacine. 
-The Incidences and Prevention-
Ritsuko GO， Airifumi KOHYAMA， Keiichi MORI， Tadashi ABE 
Division of Anesthesiology， Komatsushima Red Cross Hospital 
In 631 patients performed postoperativ巴continuousepidural analgesia with morphine and bupivacaine， incidences of 
side e妊巴ctsrelated to these drugs was investigated retrospectively. Pruritus occurred most fr巴quently(37%) folowed 
by nausea (34%)， vomiting (21%)， urinary retention (10%)， weakness or hypesthesia in low巴rextr巴mities(4%)， vertigo 
(4%) and sacral r巴dness(2%). In 82 patients， the r巴asonfor discontinuation 0ぱft凶heepiほdu山1刀r叫 analgesiawas specified tωO 
side e妊巴ct. Among them， nausea was most frequent (44%). Although patient-controled analgesia was introduced to 
administer minimum necessary dose， the incidences of pruritus and nausea increased on the contrary. For prevention 
of nausea， droperidol was administered epiduraly to 135 patients. Compared to the patients without droperidol， the 
ratio of patients requiring antiemetics decreas巴dsignificantly (20% vs 10%， Pく0.005). Nausea was the most 
problematic side e妊ectin postoperative continuous epidural analgesia and droperidol was e妊ectiv巴forits prevention. 
key words : epidural morphine， PCA， droperidol 
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